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ba estot un� de lee mea vlolentes de �
.kJ gu�rra que fan: al Govern ItgUim




LtEJOA � L_'�SSASSINAT DE, CARRASCO� I FORMlfiUERA
;Defensa i martiri de 'Ia' L'eseeeetnar de Carrasco i Forrniguera ha produit un mo-
.
'!� . ...,.ella;, "�1I1tat catal'ana'
' viment d'esrupor a Berce loria. Fela sis mesos que pesava da-
ti \J.J munt d'ell la terrible sentencia, cosa que. augmenta encara
..-
Sf leconlsme tallent dels comuni-
l'horror del crirn; �embla que, els facciosos s'hagin ·comp}a- .
cats oflbh'l,Js de guerra no hepermes gut, asdicamenr,
a ;erllongar-li l'agonia. .
.
'rosl1ulr ten sols el que ha e§tai la
I, no" obsrent, pocs presoners .. ens semble que hauri'en IV
terrible batalle de Llelda,';n la que II' d'haver desvetlIat mes llur pietat que Carrasco i Pormiguera. . L'home pot epllcer lee sevee extra..
. no�tre nu;gnfflc Bxerclt ha defenset ia No es pas contra lee idees que Carrasco i Formlguera repre- ordlnarles facultets en el bt 0 en el
_;,
terra als tnvesors amb herolsme emo senta, que vd alcar-se le faccio. O� fet, Carresco i Formlgue- mal. Sempre pero, a��ben per trfom ...
clonanr. Die vlmira en' que e'escrlgu! ra era cat()lic i 'home de dreres, Ho era sincerament. Per far les far�es de) be.
'.
J8 ge8ta Immortal deja noetres eol- aquests punts de discrepancia, es pel que va separar-se d'Ac- Quan,venlm lil m6n tenim: Una in�
dats per G conten!r' l'alleu .de ci6 Cetelana, de la -qual havla ester un dels fundadors. Cert tel·Ugencfc en germen (cervell), una
\ ,material I d'homes que Ita'a'f Aiema� que era dernocrara i catalanista. Peri> entre la facci6 hi ha ,anima (volunter) i un cos. ,
lIye hen Ilaneet contra A,rag6' i LIe- tambe molts homes que s'havien dit catalanlstes i democra- Bncara que herednsrtea, les nos
..
Vl.,�t per .a decldir .la guerra a fovor tes, molts, homes.de Ia L..liga\.', l,Per 'que no han fet res per a
tres facultats ff!lquee i. mentale e6n
del genei'I!lHssim de ·Ie tr�Yci6. Com '. eepaces de de envolu It·
. i
'.
.... salvar-lo? l,No han'volgut? l,No han pogut? 'En tots dos ca-
.... s par-ae ,0 cu I�




',. var ,ee dele merelxa ml'lnera que I'ho-
Jt. . � b'
I
sos ens sem a mOBS ruos. .. .
ureu peru 6D stancl068,lmpree8f6 que • . i."
. .'
\ me cuUlvn els erme i ele bosco,.
de _Ie batalJl! ha publJcat el corres- Alt�a�ent Carr.asc� I P,rmlg�era..havla �s�at un dels pocs Una cultura humaD8-en el m�s am..
pOfH:H!d dil-l ptriodlc PQri��c eL'Hu- , dd0l1sor� que h�vlen tmgu� , els 1 Je�ult�.S al Pa�lartJ�nt, Sem- I pli �'entit de Ja paraWa-orlentcda a
manlte.� . �
,
.1 blava que, en compens�elO, els }esmtes havlen d haver fet 1 l'enfortiment de 1a voluntat, pot p.r�
«BIs rmmoqLin� 8ll'uantorenia t� '; �vui alguna cosa..pe:).de.fens�r-l.o � en. Eis jes�j"les tenen".com tar'no� a. un mon �ua3i ·perfecte. BI
padtl del contl'lI8.'it�c repuhlica, en el ,I es s�but.:, .ascend�nCI.a . mflUenCI8' 1 pode� e� I.CI zona faCClosa. n�8fr(!! cerveH esta, COlVpoe{ de mi­
qual- p.rel1gueren p4!lrt yuit '0 deu ,mli Els }esmtes, pero, han 'fet honor a llur hlstona. Han abando- lions de eel·Iules nlfament sensibles.
boplfS. Cormm�a el combat-a I'crma nat fredament llur defensor als seus botxins.
lea quais s'impresaionen i ee car.c�
blanca'lles primert5 hores ioren de L',haurien pO.gut tambe defensar'eIs bisbes. 'L'hauria h(lgut terHzen en m�� 0 meny� for�c. se ..
deea\{,antatge per als rebels. Despr�8 l de defensar de Roma estant. un bisbe com el c(�Hdenal Barra- gons el grau
de la n.ostre for�a �e vo ..
I1quee18 feren enitar en, linfa uns quer que, fet, i fet, teo les 'mateixes lde.es polftiques que les
luntat. SI aqueefr:: es forte, lee idees}
) seixanta t�ncs, tie fabrica�io ftlfma mantiQgudes per ,Carrasco i Formiguera. Sembla que eI car- suggestions imprE:ses
at 'nostre cer..
llya, manlohl'ats per subofi�fal6 de iCll I dena I Barraquer ha'uria d'haver tingut .prou ascenderieia a
veil, 86ri executetd�5' invorfablemcnt
met�ixo naclpnalitot. .• R
' u, ". ... •
I'
•




oma per fer tornbar Ia mfluencla rqmana del COslat del con-
Ble moros S.'flmllgaren darrers d'a-
'rna
demnat.-l,Per que no h,o ha fet? l,P�r' que s'ha pJegat, de bra-'
.
. que5t.ea maqulnes. j poguereri' .avan
' Queden. perQ, untl quantltlJt Infinit8
�ar gracies a 'aquesta imponent mae-' �os?
Cautela? Covardia? Impote:tJcia real? Trieu el que vul-. de ee1'lules cerebrals per u fmpre$.�
" 811 de ferro. Bis' goverllflmentaIs lIe- '. gutu;
vno sabriem, dir q�e resulta piljor. Tot pI.egat no 'signifi-: eionar, exactament com sl f058in'pla­
v�rs feno �liHa.r �n dos Hocs el pon1 I Cd. sin6 q�e �o .h� ?� ni mica d� pi,et�t en la zona facciosa;' quee de fotograf que estarit esperant
de ferro de dGt!cents metreols d'exten- i que.
una msensl�Il�tatgenera.1 hI �omma;;,que,el�,c�rs �an.��- �5lrer lmpreseionadee.
�io, que urdu 10 vella ciutat cle III I devmgut de gIa�', .1 que, no hI ,ha cap for�a .·humana-m dlVI- Aixf, tota perI!On��oe8eJx en estat
ribera drela amb Ie part nova. f nat-que hi pugui esser oposada at crim.
-
.
, verge, un determinat nombre de cel..
Duran! tot el d!e �fs'combftt8 en els :: I, de vegad�s, encara, les radios faccIoses, afirmen potser lules i un cltre d'impressionades,I£8'
t':4'l'trs p;(jse�gurl'ef'i �n Ie port anti� per a epganyar els incatites, 0 per passar per generosos de qualA vtnen rJ conslitulr com Ia
nos­
gil.Coda CfiSfll �ra u� petit baluard. Bn !, cara a l'eS,franger, que d'ells no ha de femet res n� ningu que f.-a
cuixa dels records. De la forma
T;le balco¥ dels'fplsos\.uS, damra no hagi estat crimina]; qu� ells no persegueixen ,sin6 els as- que.
115 nostra voiuntat impressioni
ii·un bl1n�atge d'OCBf§lo. els repubU.. sassins i els lladres. I be: l,on s6n els crims de Carrasco i
a �quelles, en depe!1 e,1 nosfre esde-
I t· I I
' venldor indivlduGll col·lectiu.
cane J fO eJllven sense perar:' e e Formiguera?l,A qUI ha robat? ·l,Quin ·.8ssassinat ha comes?
.
' �oeBoa d�15 mer�oquins rodllven per I Carrasco i Forroiguera va esser agafat en un vaixelI, anantj�s voreres. BIa I'epu�licane defensll .. ·• 0 venint d'Euzkadi, en una missi6 polftica det Govern, ',' i,egal­
ren vDleniam�mt coda p�in de terreny. ment constitu"it, de 1a Oenerelitat. 5n una missi6 polftica, ho
La c.futet �ofri. un bomhlirdcfg horro-
'
vivim davant aque�tl1 verltet cientf-
r08 de tanons de lots eJs cnlibres. repetim. No era ni tan sols
un soIdat sorpres amI? les �rmes fi.cafl
,
. a les mans. En realitaf el seu criIp, no is sin6 el de tota' una Bls moments que vivJm s6n propl-
r.tlP a le� on�e,
l'avlac!6 republica-
,,1.1 b b vida dre1urera, al servei d'un ideaL
cislj,a demo.etter d grau 4e: '�erme:ea i
va--rebre �"ordre u cner a. om Sf- .
dejar les t:,o�ldon� ocupeldes pels re� I aquests son-no,
ho .'oblidem-els assassins i lIadres, voll1ntBt de ccda u. La causri de Ie ci�
.bels a Jrs ciutllt. La batalla tIe Llelda que perse�ueix ia facci6 i que l'E sglesia no ddensa ni amb
vUitzBci6' exigeJx ,que tots poeem
una paraula de pau. .
' . ·
eabol'fgen 50ro�r058ment Bur bon'at-- deJs duriseime combttt"e. Bls cfld�vers
Mal¥rat d� ia �o Intervencl6. abso- xero l' l_Iur brutttlitat. Han entret
ft 10" estan per IfS voreres. 'L'empedrat de!s
lut4ment unHatertil I Inillata,' l'heroi.s . lee aquelles .cases on Ie guardia' Civil carrers e�� alxecat ·p�is. obu!!!os. _l





tents de 1& Pau j de la Llibertat pogu1, nuscrirs que diuen: .Aqu�sta CnGll (0 : diferents obj�c,te8. Bls aplkradorB
de
durant quatre dice, content.r e18 ae- ique�t eetebllmenr) pertlSny a per- � le� tende� e3hm'trencats i bulle.
.elt� rebels contra LJelda, i aixc{ II sones garimtllzr3des pel comanda � 0els qUlmmtn'cinc mil habitants,
peear del di�uvl de ferro i de,foc que I ment.
� Han robat tot eJ �ue po�la re·· I que vivien a Llet(je fa encara u�u. set·
quela damUh% d'ells. .
I I crecr los 0 eflser los um. Van per I mana no queda ningo. Han fugU de
I.'
� la ciutat, ele. le�lonatis fehderee� I grup� canrn.t � Iota veu. - - \ 1 lee hord�s f,eixietee, que �ssesalnen a
8mb barhe de VUlt �ee. del!cftml�i!!ts',· BI� .:ttr�er� mos!ren eh� 8£nyals
' denel'.l 1.0. ncl�, ..
ESTUDIS
L'educacio mental apli·
cadit a Ja guerra i la'" .
Revolucio
l,Qui eera que no comprendrlll'c �
./
norme tesppneabH!tct qut. cnda. u te
. amb ei matel.x i limb ela momamte que
aquestl1 voluntet en el seu m�xlm ren ...
diment. Cal tmpressionar les c�l'lule& "
verges del nostre cerveH amb fa vo�
luntat de l'opfimleme j de Ie victoria. ,
Voluntat i oplimieme sere, pero In,-.
ftexible fi IncrebaJYabl�.
, B. C. RIBRA.
(De i:Oficina de Pro-
,
paganda - C. N. 1.)










Mes feixistes que Franco
Un clutada amlc noetre se'ne exela­
maya aqueet dia del preu en que venen
el peix els peecedors. 131 nostre amlc
t� Ja desgr�cia de tenlr un familiar eeu
, malalt que 'Per,prcscripci6 facultativl'l
ha de merrier pelx bullIt I, �e clar, com
que el jneu amlc no es cap potentat,
"home, que te proves d'esser un bon
antlfelxlsta, trobenr-se que l'altra dle
no pogue comprar ne pel'preu exhor­
bitan que li'n demanaren, exclama In­
dig�at I turi6e: c,S6n mb .fejxietee'
que Franco!•• ,56n mala gent, ele
pescaaor!. gcnericament parfa�tl'l'
;
preue elevate, sembla que serf!. mes
escaJent _, un Stndicat de pescudore,
qUI per vergoJya vol eseer antifeixls­
ta, fer Dna rcgularitzacl6 del preu d�l
qne son. 'que fos lIi5sequibic 01 jornai
que cobren els seue, germ'zIDs de clas­
, se. Pe�o no, alxo eUs no boo miren.'
sole procuren d'enriqulr, se Ill'eeque­
I na del quc1reballa i no ele fa res veu­
re pels carrer infante malalte i dep�u­
perata propensolS a Ie tuberculo!i
per manclI d'aUments,
La vida s'hll encarlt per to1h.om,
I.
amice peacadors, pero no tant perqu�
.
per a 'poder viure' bl!gueu de robar at
,
poble: com encertadament U8 dela
I'amic Peir6. ,
Compte I Mol!,. de compte, pesca'
dorst, que la paci�ncla te un Ifqlit i el
poble te gllna .••
Matar6. �6 abril �938. \
\ .
�.•), ,
I en verirat, company lector, equesr .
'r: amlc meu Ilsob'ra '}21 ra6. 56n mes Informaclo Iocan ,hlacio ectuel�greuja encere=el pro ..
'
felxl';I•• que Franco I •• merelxen:-r '
' ,! ' blema delptoveiment, ja de si PIOU
un traeiament mee' duro m�e contun-
0 �,E A R I
.
! delicet, i que si no s'Impose 'Pol bon
dent del que apllcerfeu a un fefxlefa.
Cada dia vivtm rmts la guei.ra.,: sentit, el sentit de I'honredese, el
Perqu� no es pot rolerar, amlcs, que Ara s! que, Dn_s equetls que-ans me � qua/
no deu separet se_-ara menys
eota la prorecclo d'un Sindicat i de lee sos
etuera semblaven completament que mei=del seny i l'esperit de sa-
, -autorlrets que ho 'permeten, xucltn aliens etcontlicte bel'/ic, -s'han d'a-I critiai, et que es amb la qiiesli? dels
com sengoneree I. butxaca del poble
donor que Malara tnmbe esllt en
I'
ptoductes qgrfcoJes, anirem a peter





EI quadle no pot esser me_s aca f
Les au/oritats locals se n'han ple-
Bn temps de guerta. quan no hJ ha
\ bat. Suposant que sigueu de/s pocs
' ocupat forra, pelo 110 han pogul evi·
qUfeviures i ele poc,s que hi ha van a
que no tenen cap fam/liar a/ noni. lar del tot els IOb-atoris af camp, 'io'
nomes cal que ifeieu el cap per la b'!toris'que no s6n iustiDcats de cap
finestla de casa vostra per' veure� m{Jnefa per la cobdfcla i la manc�
aueu I'ambientde,guella qu� inanda de solidadlat evidenl de la immensa
els carrels de la ciutat. . I majoria de pagesos:
..
,
pe'� I procorar, com a treballtldors,
S6n molts els absents. Els UDS al Plendle e/producte delbebalf alie
,
ci!mp de I'honor (d'aixi'J sf que poi I sera semple censurable. I 'en aques-'lfil-s'e'n el camp de I'honor) �defen- . tes ciwums/andes encara'mes. pel­
sa,r una cosa tan sagra{Ja com ¢s la Cl,ue ames dl! ia 'mala accl6 que es
lIIl!e�tat; els {lllres, coberts d'OPlObi
.
,comet ell iJPlopiar-se all0 que per­
per semple mes, lIuny de la patria' tany als allIes, es malmetcn les
o a,inagalB co,:: Inlenla�f .50streill'e'B t viand�S ,abans d�.deixal' leB fel, comala persecuclO de la propia coviu-\ I hem tlngUl ocasIo de veure amb PH-
dia. '.. I fales, peso/s. c;besr etc.
.
.
�ero les b.aixes hagudes a fa p� � I' , Una acci6 ciutadana per tai de co·
bla�i6 en aquesisentit han eslat co. " adj.uvar a les disposici�ns de (,autobertes amb escreix i1mb gent que viu .1ilal podJia essermolt"saludable. .
transitoriament iII costat nostre amb' f 'La guerra i la JeVdlucl6 explica
germ,ans que him vis! la gUel�a,' de t fa!! cel';s .coses, es clal, pelO no
PlOp, qne'l'han viscuda i n�hiin so-
"
ens convencera ningu que hag/m de
fert els efecles� Alxo es, 'se'ns 'dubte, I consentir que quafJe despleocupats
.Ia
n�ta.-mes pJeni,1
i dC%lida que I' c.omplometin
la serietat de' tots .'1
S. ROM.� ,domina en /'aspecte general.
desllu,eixin /es collites, que tambe
Ploblemes sobre problemes qiJe _ han d'�sser per) a tots, si hom les,
han de. lesoldre constan1menl /e� I deixa anibar a '(}ap (I no hi aJ'riba­
n08tre� au/oritats. I ran,. no ell d__ubteu. mentre no cullin
GQue no hi ha queviures?Doncs, I e/s mateixos que,him sembral).
mes perstmes a menjal. No es pas I ES've_litat que amb la distribucio
que ho vo/guem discutiJ, fJe/H�e ens I s'han vis! excessos i immoral/tats,
fern carrec que son if!lperatius de Ii!
· pero d',!ixo ja se n'ocupara qui II
guerra. que eipoble de Mala;6. fent, cor�espongui, i no �ela plecisament
honor ala seva executoria, no pot IObant que es lesoldra� sino pegal1t
defugiJ.. '
':; ... i fort a to/a 'm�na de lIadres.-P.




del mes de mal(- del 1908 a
allibar a conc/oUle qr-re.'/a sobrepo .. '� I
<
P. s. U.�d� C:-Bi Comite del Rad!,
�m�h���ifi I __� --------�---_�__�_�� •
Julia (]u ..8Ir.�/e..nC.ia m,.u.nIC.iPa2,.",_ pi.".... II federacions Loca,.ls.. Q_ ..,.. 'dc, 'Si,�dicats, U.ti.T.�C.N:r.
Llufs Pedemonte 25'
-
I P d. - ,:t .!
er tal e donar compliment II I'flcord pre!'! per ambdues otg(milzacion�',
D. }A.'. . • • . 10'-
I
cal que tot:! ,leiS r-fiHtlte, ..compreao3 en' lea .lIevel!! 2.8, 27 1.26 de t'uercit d� tpr-. Lluis Cllsee. • 1 '50 I 27 26 I ot:: d '!"• � " I{;,Q � Marina. pl!8sin a lnscriure'e II llur ,respectiva Federllci6 Lo-






















A. VH!egae ", • •
V. Bartra P.
R. J,uifa • .
F. Oalceran.
L1. :Lopez. "












AVIS AL8 SUBS&8IPTD 5
Les tcircum�tilfl�ies ens .han obligat, com
als altres dlans! a augmentar el 'preu de
venda 1 de subscripclo. ' .
Tenint en compte, pero, ies condlclons
.establertes de sernpre, .I'abonement de.
LLIBERJ'AT �ofrira unaugment de,1'50
al mes, mentre el numero solts'augmen­
ta u�}OO per cent. Per tant, la subscrlp-
CIO mensual sera a 4'00,pessetes. I'
\.
Bis afi1l1l1� nl3n d'8dre�ar-e'e' a 14 Cas.aConfederal els de'li! C.N.T. i a I.





131 termI�j d'imle�ipci6 fin'lra el.p:oper dia 18 de;s corren!,a. 8J q�e n� ha- .
got efectuat Ib 5eva inecrlpci6 en la referida data haura d'«tenir- se 4 I _
.•
� f' i I'
ea com�e
qu nc �s ,se I aplicaran inexorablem�nl les sancions prevlam�nt'acordades
de conlunt per les dues Federacions.
Igualment !,oden In3criur�'� voluntal'!�, Illdi3tisltament, tots els ofiliat:! de
18 II 43 anys. per as!!I'Wurar i si e� 'possible super4r la xifra-que e� demQDlS.
"




d'e Mat.ar6 del Parf.t Sociall&ta UnIS ..
cat de Caretunye I. C., convoca fl fors,
ele Comites de eel'lula is 10 Reunl6 '
que tindra Iloc el vlnent-dlmecres, dle . '
20, a lIS els de 112 'ta�da. IS la Secreta ...
ria del marelx Parflt.
'
el qual demana
que no h1 menqu! cap Comit�.
'




CONYAC eXTRA MOfllIes P.�hl.
I
,
. CONYAC.IULIO CB5AR '
Dlpoaihari:( MART! PITB .. ...., ,MA1'AR.
-Les restrlcclons q�e 8 la' i�d6s, ...
·
trill hl4 tmpoeat la rrianca de-materials.
fa que manquin forces 'or-tlcles d'(le
domestic," La Cliftuia de Sevilla. pe ..
ro, encare seguelx ,oferInt' ale eeua
clients un bon O!�orUt d'aqueets artl­
cI�e neceesarle per is '10 elisa 0 per a '






. F�TBOL.�Avui tindra 1I,9c aI camp
de J'!iUfQ 5. C. dos encootres de fut�
bol. A Ie� 3' de la tarda. jugllra una
selecei6 del., Juniora contra el prl­
iner equip d! la Penya OrB!; i a fee 5-
df8Pute.�isshn parm entre els primers
..
equIps 121 Penya X i. el� Juniors Sport­
mans de 1'IIuro S. C.
. Bl preu de l'entrada e3 de 80 ets.
PBRDUA.-DlmlZrt3 'passat. en' cf
. trajecte de Matar6 a A��entona paa ...
sant pel tro� de carretera vella. e&'va
. ,perdre un rellotge polcera, d!or. 'La
'
pers(:)n� que l'lt��i t�obat· e� pregada
d'enfregar-Io � rAdminietraci6'de LLI:'
Bf�TAT. on II sera g7l1tifieada la deva:.
luci6.
ATRACCIONS,- Al Teatre M<>lIll",
mental_ C(�ema tlndra Hoc ovul, de
3 30 a 6'30, u:na eXfaordinarla 'eeesl6
de V4rietats. a carrec de MGgda M ....
rlfl, baUlirina fnte'rnaclonal; Lucci Diu
catilfsta de can�ons crfoll�e; Los Tra·
_BobereB. coJoseiSl,mimero d-e fanlasla:
a�ria i for'�a .dental;, COftclla BortuU
cemperadora d-el.b�lfe edfth acorilP.�
nynda per' MIguel Borrull. el «mago"
de Ia gultarra; Antofilta Granada f
, Riylto. magnifica parella de 6� ee ...
panyo.l; Che:my, intermedJarl; PIlar
Cortesana; estrelio de la cBn�6 f Or­
questra de l'Agrupament.
Pabliqaos·BibUoteques,
De la Societat IRIS (Me/clor •
, Palau, 25): Obelta els . dies lelnel.
del dilluns al divelidres. de it 8 a 10
\
de la nil.' dissabtes I dies' festius d.
6 a 8 del J(esp/e, ,
, �pe la Societal .A TEhEU (Me/elOI!
de Palau. oj: Horallf Dlm8rls J dI­
Iqus. de das quarts de 7 a' 8 dill
vespl'f!; diss�bles,' de 4 1I ,7 tardlJ:
dlurflenge8. de 11 a 1 mal( I de 4 6 'I
tarda�
"
: De la CAIXA D'ESTAL VIS (P!II­
{!a de la L1isertaJ): Hores de le0larlll
Die,s felners, del dilluns 41 dlssabfe,
de 11 a 1 delmilt! J de dos quarIs d.·
6 a das quarts de 9.del vespre.�­
ta fanci!da els dlume'nges J feaHu/f.
,
De la SOCIBrAT, MODl!IlNA
FRATBRNITAi (Clafadllns, 22 I'
Cuba: 47): Oberfa de dJlluns a dl...
vendles, de 8 iI 10 del vesple, / eI.
















-Notes de la Geaeratitet Les relaclons
\
Bl Coneeller d'Eccnomla, Comore- entre Franca i Itllia
.
�a, he rebut l,tJ vlelte del J!onsener.de. PARIS.-Bri els centree oflcloecs
Agrlcilltul'a. .' .' i dluen que' malgrat tpt el que ha� dl1 .
BI Conseller de Governaclo, !nto ele d}arJs ·�s prematur tot cl que es
':ni Madel Sbert, aqueet mali ha des- dlgui sobre Ia tramese d'urr ambalxa­
patxat amb els directors de Sanitet i dor de Fr&ln�a a Roma ..
1l83iet�ncla SocIal I alts funclonarls
,
. '-








BXBRCIT DB.TeRRA , . I' L'acord ttalo-angles
BST.-A la regl6 del Noguera Pa .. I ha estat signat
'
narese forces 'propies I desellotlaren
l'enemlc de lee cotes 1261 f 1062. Pa-
ROMA, - He ester signllt I'acord
ltelo- angl�s.
La'cerlmonia h17 tlngut Hoc. II III sa­
le de III Victoria d�l psleu Chiggl.
Han slgnat, per Italla el comte CI� ...
no, I per Anglah�rra Lord Perth.
Hi han aslstlt- dlveraee personalf -
tats de l'ambelxada anglesa i aUa
carrece dcl govern It411a. TClmM B,'ha
Invltat an cert nombre de perlodtstea
Italians I estrangers" f oper�dors. de
de cinema. \
Bn ele glacis del CIIstell de Mont- .. L'ecord cornp�� an protocol, vlIlt
ju�c foren executadee .les eentencles ecords't un!l Rota en comu eJe bOD'
Imposadee pel Trtbunal d'Alta TraieI6 vdnatge II l'AfrJca, entee llaUa, BgI�
Congres Intemacional'
,
I 8spf<?netge de Cetalunya, contra, te I Anglaterra •..
de l�' boxa Joaqufm Ofaz Mllrtr, Ant,onl Sen Jose La ce,rlmonfa h!l comen�at II les sis
1 Co 'J R S' t F b trenta i haWacabat a leI! sis quaranta-ROMA._:_La prox!ma setmana.· es ,
sa loan oyo Gure.- lira.
cine •
celebrara is Roma �l Congr�s Interna�
.. \
Me'S tard, t;ambaixador angl�s t el
cional de'1a boxa. Bn el Congr�s es
.
Per 50 c�ntlms paden f.r DIl' bot'! oil.
scqul, ag1b
'
. re�resentant d�Bgipte, Muetafa el Zo�
leg, s'hlln t.rasllada� al palau de MlIs�
solinl, ee�ent rebuts per aque�t,-Pa­
·bra.
trulles llelale Ieren nombrosos pre­
eoners alemanye, ittJliane,· moros , I
espenyole.
, Al sud de eBbre,' els facciOsos en
la darrere part de la jornada d'ahlr
-,ocup.ren VJnar�, Llttdecona 1 Beni..
·
carl6,
ALTRBS BXBRCITS. - Sense no-
\
Segons fnformaclons que merelxen
del departament, I he .rebut entre al- c'redlt,... cas que el Govern de F'ran�a
"tre� vleltee III del rlnent coronet Cue- decldfs trametre un ambalxedor prop




gociacions analogues a lee celebre-
EI·� president Companys ha I d'c� recentment �ntre Anglaterra I lta-
visitat els fronts Ileidatans i lid. .
.
ba estat actamat arreu per Cas
de celebrar-se lea negoela-
clons hom creu que podrle haver- ee;Ies tropes i el poble
'\ errlbat a nn acor� ebans de Ie celt-'Ha arrlbet de retorn de le seve vl- brad6 de l'Assembleli de la Soc;:letat
., alta 'als, fronts lleldatans el Preeldsnt de'Nacion3�-Fabra.




. f,poblaciQns. entre altres Tarrega r Seu





• efecte i entueissme, t�nt de 1"e!t�rcU
·
.tom de la pobhl�i6 civil. •
81 President, COPlpany's . s'aturil a ,
,
1'e�osa.r a III Seu d'Urgell� o� fou re-
,but per l'Ajunfainent en pie i tot el
(tPoble• ,
\.
81 Presld�nt Company! ha manl-
·
1e51at.aI9,perlodlstes .que 'torn�v4 el�
t4ment sattsfet de les: manifea!acions
d'adheeI6� �e I'alta moral i entJl�ift!-
tractara de la reglamentacl6 deIs cam·
plonats mundl�ls, de les sariCla'ns
dieciplinarles que hauran d'estar en
vigor en tots' eis paisos. Bs formara.
una'llisia de camplons t es reeoldra
lee caie�orles de pesos que b�uran de
. aubsfstlr.
postlc mataronl
Demanca�los en In', bonea ti1lOIee de . EI cracisme» a It�Ua
qncvlures • .:.... Pabrleats p�r· I'A8'111,
88RI� BATBT . VATICA.
- cL'Observetore Roma-
nOlt publica un a,rtlclt signat peI.acu
.
dIrector, ,comte della .. Torre. en.1
qual.proteeta de la tend�ncia raclat.




I�ftrtlc(c cHitler» que publlca.un dhlrf
.
de franca tendencla craclsta:lt.-Pa­
bra. '
Bl COi1gres ce�ebrara tres sessions l],TlHd••eat,' d. ..�.r',
-me de lestropee I de,l'efici�ncIa f dQ'ts d
'
i les conclusions seran aproya es en if'''''. ,A,tfI9.,..�*:




� 1 tg·,6 dels layilitlTOKIO. - B1 mlni�t�e de Ju�tfcln.
, S•• CAO ....UaDevant del TrlbU'hc! d'eapio;n�tg� i despres de celebrar una entrevista t (
V p�� - . EI niilitarlsme es igual
aUa traYcl� de CattJlunya, s'ha viJt la amb el cap del ,Govern, hI! des.mellflt I




-.CtJusa contr(2'Nlcanor Nova R�y i JOlin que aq�eet tlngue! el prop'oeit de, di .. t "'Ic.eral qw. ca .1 lIort.11 erettlllld HANK8U.-S·ita pubilcat Dn� est... ·
Coli BlarteB.· BI primer hB ·est� con- m·i1ir. _ Fabre.
'
I no.1 •.1. Co••cllerkl .·Aa.I.t'�.I.· dfi!tica'dels ed,iflcls culturals desfrulta
demnllt a mort i e_l segan oft 30 anys, '. • • � �.el.lt 10J',.. ,0•••t aJ tIla 15.. per l'aviaci6,japonesa 'd'ei1�a que eo-
d'internament is un c�mp de treb�ll.- La ratxa de sui�tdis a Vtena I abrll4cl19J8, MiO•• loa.ta .. 1'&.. ,; m.enc;aren les hostilHats.
'i:a,brll.
.
PRAOA.-:-",Bl dieri cTelegrab recti- i. HI a ,cd., d'._que.ta Coa••n.rfa. cJ Vint I clnc Unlversftats f gran nom-I JIll .. 1m i et ct lui. bre d'escoles primaries ben desftpa-
EI Tdbunal de Comptes fica la xlfra de 140 I!ILlicidis donada , ::",.t�7
... � al pt.. I. �f.
regut pets estrlllls de I� metrl..!UII J'--
.... en una Stv. edlcl6 anterior per _la de �
!
ponesa.-Fabra.
Sota la presid�,ncla de Mi!!rt1nez .,.
'
63940 ,suiddi3 que a�eegura que e6n e.�8 r Namero, 1 ) .'Barrio s'ha f.eunlt .'e[ Tflbumll d� oconeguts a Viena des' de que e8ta 1 .., Txecoeslovlquia per
la pau
Co�ptes de Ja .R.epubIiC!,} pr�nent . ,
.
F b �'
. ISll. ablcroa corn.poa.atl. '1''fl- PRAGA.-Com cada emy s'ha cel..sotu eI JOu de �itler. - a ra. I slat•••It tru ,."actll••6. cll.e ..ecords �obre aeSD.mpt�8 de tritmit-:- . brat Ie recepci6 de 10 pall. HI htm IIS-
f'dbra.
.
\ El re�rmament ' I i�;;;�'263 .363 '463 563 663 .763 _ sistit dfver�es personallta.fs tx�ques.·
d t E t t u it I Amb aquest
motlu el president 8� ...
e s S -a s n s t 863 - 963, nes\ha publlcat una declsracl6 en la
WASi-UNGTON. - Bl Benat ha'� M.tar6,·15 fi;abrll 4d 1He. qunl examinll la situelci6:1nterlor I ex-
aprov12t el· crMit extraordiluui. per � � .1 CO.It.Ucr 4'Asal••••11I .ooill. ferior de TxecoeslovaquIc. Fa cons-










.-�- dtficHissim com no havltl vlBcut mai.
I. \ CONYAC POPULAR SI esclntes un confilcte a Buropll-
I
. CONYAC eXTRA dlu-t'lerfa dlffcii de loc6Iltzi:1r;'
CONVAC JUL.lO CBSAR BI Pre�idel1t dIu que tots els con-
1 de I ease :ureI!l8I1n� 'J fUctes s'han
de res�ldl'e en terreny .




til- estan ' mutus,




no' ! Dlpoaitart: MARTf PITa..:.. MAirAliO Iluitar per 18 eeva Indep�nd�ncla. po�
• .. "'d
. ! . . , 'eent en jo.C tOJs el� sius mitjan, s.
subJ·ecl.es, a lntervenclo, e cap!
'
'-
BI cr�dlt preSBupoetat primerament Bs declar-4 la necl1!ssittd
. de que Ia
mena. ' l de 121,.000.000 de dolere ha estat ele..
vultat·trlomfi de ht for�tt i que tot }10-
i bh� te dret e defenscr-8e contra
- It'll
.
i. yat a la xUre
de 1. 156.000,000 de do· extrtlllmit4ctons estrtmgeres.-Fabra.
lIars. Amb' la quantitat .aprovada po-
X ec bar rat - .1 dra- r'eaI,ltzcr-se jot ,el programa de
� construccions na,vals. Bntre els vai ...
� . .'
.1 xells project lite hi figuren tres
. super-
'j' cuirasl!lats de 45.000 'tones.
ei' coet,'
dels quaIs sera de 90.000.000 de do-
t I........de uQ.-Fabr';. IMPRBMTA
MINBl?V:I.. - MATAIKl
! IIIair.a P81llalaltiu de II PeJ.l i�Q TIllIaimI del Br.IlU ..D>t. ·u.a�,!;.e "''I , Tn,ctlllllCl!! ral'l1 , DO opera!0i1 de leD .!mlG'rr�ll�1 (morenu).. '� , Caract6 de lea �(ilcere3 (lIaguea) de les c:ftmea� Tota ela dtmel::fU I .1 .dium�ngea, de 11 It l' ....:. R. CASANOVA (Sta. Tereel1), � - M�TARC)
,. l --��---------------------------------------------wl .----------------�-----------------
,.d�1 cemandament.-Febra.











elUtilitzeu' MANC;ANILl..A «LA. MAlA.
XBRB8 PINfS8lM «pm\RO�J.(W�'·
MORALBS PARBJ ,A "P(f'$U�·
fH'i'o$Uarh. MARTI FITS � MI.1'AiiO
\
.
Es el'distintiu modern del 'comer�
.
'
.. ben :organitzat. '. /
.
Danca Ar�us _. Bane. Espanyol de Cre�it �anc�His­
panG Colonial _' Bane Urquijo Catala' - Maj6 Germans,
































A.�TOlvl aUALBA n.'CliB8DOYIl (JjjJR. TereI8JII). 3D-Tel. 64





















Barcelona, 13 - tel. 255
. "
\
VDA. DE I. MiUITINEZ REGAS F. Od'SltUJ6 282;.284 - Tel. 157,






F. Lllyrel (Blt2dl!J), 6-'1el, 108
Bombeses et�etriqn;e8 de totlJ mcz�a
Pundlci6 de ferrp i articles de Fumleterla
,
MAO U IN E S D' ESC R I U R E'
j .0. PARUU RENTER ,
� Abonaments de neteie f coneerveclo
IIMIU 8UIlJA, BllkulJll1 (t;:hUYlllC[!). Z9-Tel. 606, i
, C&lefmcdoilr! fa vr.por i ai!lua ce'�jlt� -- 5�rpc,nfin8 t
0
CAR BON S /
�
I'
D fl. L L llv A� . ' ,l,' Malalties de fa pell i sang
0
It C"I!U!lllrU)VG (8t4!i:1'�re13a), '50 -- Dimecres I dlumenges de 11 G 1
CO MPAf{J.A OeNERAl. DE CAlJBO/VlU5 i
,
t,
P�r ewcGrret:�: I. ALPl1RCH, M. �h!Hia '(�nt J!;"ntonj), 70; w Tel, o? } DO. I. fjARBA Rlf!RA ,Oola, Nes iOrelles(, '
iF. O;1A!lm�. 419. pral. - Di�rt5. difoue I diesebtea, de 4 a 6
" �onomica, de 6 Q 8 - Dlumenge, de 9 a 12
(' � r �
RMTAUQAlv T ltflR Bart» OUtDi1t!OB, 6 - MIlil1lf5 ;
Tel. � - I1�V�ci�mGt en Banqtl!lJl� r ��{)nrzmtntlS �
! A(jU�1INA COMAS Certee Marx (St. Joan), 16, segon
� Modlahl - Contecclons - Preus economics
'-
.AOme/A FUl\'E!J?A.,OJII. «LA Sf!PULCRAl.'h d� MfqueJ JlIl1l/aell:{j' f
,\,
I
Clnto Vemgu<er.12 f P. Leyrer, t.4 J.- Tclcf.11'l f r .;/
, I) Ii J E C T E.S' P'E R A Rf GAL
� . .
( l.A CARTUjA.Df! SBl'ILLA, (/ Rll.mbla Mend�zlIbal. 52
'
i . i 0 I




HER B 0 R I·S T E R I s s ;
c£A All 0 f! Iv T / ivA. AngeIOl1,imeii. 16 bJlJ i. DR. R. Pl!RPIilA .
.
B. Dunuti (San� A�ustf), ss
Phintee medicinals de totes men�I!' I,
...
'
Vitdhl .,s dlmeerea 01 matl f dfssabtes II le tarda
Argiielles. 34 - Tel. 562
CA lDERERIES
.
'" M E' ,T G :E S
,
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,
,ODISTE6 '
FUNERAR!ES • #'
'U1vBlJARIA TUBAS
OCULISTES
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